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1. 電子ジャーナルって何？
２．どんなことができるの？
３．本学で利用できる電子ジャーナル
４．使ってみよう！
５．おわりに
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１．電子ジャーナルって何？
• Ｗｅｂ上で読める電子化された雑誌
EJ（Electronic Journal）, OJ(Online Journal）
• 大学等が出版社と契約
• 契約内容により、タイトルごとの閲覧範囲（出
版年）や閲覧条件（抄録まで、本文）等が違う
２．どんなことができるの？
• 雑誌のタイトル、論文のキーワード、著者等
から検索ができる
• 本文PDFの印刷や保存ができる
• 学内LANにつながっているPCで24時間利用
できる（同時アクセスの制限なし）
• 冊子掲載前の論文が利用できる場合あり
３．本学で利用可能な電子ｼﾞｬｰﾅﾙ
主にその出版社で発行している雑誌論文を登載
電子ジャーナル名 / 出版社 分野 ・ タイトル数等
Science Direct /エルゼビア社 全分野 2,200タイトル
Wiley Online Library / ワイリー社 全分野 28タイトル
３．本学で利用可能な電子ｼﾞｬｰﾅﾙ
複数出版社のジャーナルを集め、データベース化し提供しているもの。
本文へのリンクあり。（閲覧禁止期間がある場合あり）
プラットフォーム名 分野・タイトル数等
EBSCOhost
（エブスコ社）
教育学・教育心理学等
【搭載データベース】
・Academic Search Premier（全分野 4600タイトル全文）
・ERIC（教育学）
・PsycINFO（行動科学、精神衛生等）
・PsycARTICLES（心理学全文）
・Education Full Text （特殊教育学等）
・GreenFILE（環境）
・Teacher Reference Center（教育）
４．使ってみよう！
• 図書館のホームページにリンクあり。
• 大学のLANにつながっているPCから
（自宅からは、図書館ホームページ左上から）
• 調査、研究以外の利用、大量に印刷・保存、
複製物の再配布等は違反行為
４．使ってみよう！
本学で契約している電子ジャーナルをタイトルや分野、ISSN 等から検索できます。
まずは、電子ジャーナル一覧から
電子ブック・ジャーナル
タイトルリスト
４．使ってみよう！
個別に利用。出版社サイトによって画面が違います。
Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｄｉｒｅｃｔ
Wiley Online Library
図書館HP＞探す・調べる＞電子ジャーナル・データベース＞外国語の雑誌論文
４．使ってみよう！
EBSCOhost
こちらからログイン
図書館HP＞探す・調べる＞電子ジャーナル・データベース＞外国語の雑誌論文＞EBSCOhost
データベースをまとめて、または個別に検索できる
おわりに
• ＰＤＦをクリックして、ＩＤとパスワードをきかれた
場合や、料金の表示が出た場合は、無料で利
用できません。
• 論文を無料で利用できない場合は、学外から
複写物を取り寄せることができます。（有料）
• ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。
（個別ガイダンスも随時受付しています）
